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Hypothkses sur la fin de 
Li Contes del Graal (Perceval)* 
Entra en el terreno de las hipótesis peligrosas indagar 
como hubiera terminado Li Contei del Graal. 
(Martln de Riquer, «Interpretación ... D p. 65) 
Comment ne pas etre intriguée par la fin busque des aventures de Perceval 
dans Li Contes del Gra l  ?On nous a permis de deviner le mysrere, d'appro- 
cher le mysrere, or, voila que la porte se ferme bmsquement. Avec obstina- 
tion nous essayons de voir au-dela ... C'est le point de départ de notre pré- 
sent travail. 
Nous ailons essayer de formuler des hypotheses sur la fin de la partie de 
I'ceuvre qui narre les aventures de Perceval. Nous partageonsen effet I'hy- 
porhese de Martín de Riquer,' déjh ébauchée par G.Groher2 en 1902, selon 
' Ce travail, sous une forme abrégie, fait I'objer d'une communicarion au Ier colloque 
internacional de Mulhouse «La Tramhtio médiédnlev, 11-12 mai 2000, XXVeme Congres de la SociCt4 
de langue et litt4rature médiévales d'oc et d'oil (Acres publiies dans Per~pecn'urr médiévah~, 26.) 
Cependanr, il érait destiné au BR4BL rt le voici. 
I .  M. de k ~ u e n ,  <iPerceval y Gauvain en Li contprdel G r d ,  FiblogiaRomanza, IV, 1957, 
pp.119-147, et "La composicion de Li rontt3 A l  G r m b  el Guiromehnni, Bol& de la RealAcademia 
deBuenar Lenar de Barcelona, XXVII, 19~7-58, pp. 179-320, O n  C I O U V ~ ~ P  la cririque des artides de 
M. de Riqucr par J. Frappier dans: «Sur la composition du Contedu GrmA, LeMoyn Age, W V ,  
1958, pp. 67-102, et «Natemmplémentaire sur la cornpositiondu Contedu Graab,Romnia, m, 
1960, PP. 308-337. 
2. 1902 (Grundrirr drr mrnanirchtn Phiblo@;e 11, p. 504), et acceptée par E. Hoepffner, en 
1931. Voir E. ~'HCEPPPNER, «Compre rendu du livre de G. Cohen, Chrétien de Troyesr, Romania, 
LVII, 19% p.583. 
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laquelle Le Conte du Graal, re1 qu'il nous est parvenu dans différents ma- 
nuscrits, est constitué par deux romans inachevés de Chrétien de Troyes, un 
Pmeualet un Gauvain, qu'un eéditeun aurait réunis aprk la mort de I'auteur, 
croyant qu'il s'agissait d'une seule oeuvre. La jointure, de la plume de cet 
«éditeur», prendrait place dans I'épisode de la Laide Demoiselle (w. 4688- 
4746, Ed. Hilka), mais I'épisode de I'ermite serait bien de Chrétien, 
l'<<éditeur» I'ayant avancé pour des motifs d'ordre chronologique.3 
Les continuateurs de Chrétien, proches du pokte dans le temps du mois, 
auraient dti nous ttre d'un grand secours. 11 en est raremenr ainsi, en effet, 
les fins qu'ils ont données au roman divergent, er nous nous demandons s'ils 
ne I'ont pas achevé selon leur bon vouloir, sans se soucier de la faqon dont 
Chrérien l'aurait terminé. 
Notre recherche ira donc surtout dans un autre sens, et elle comporrera 
les étapes suivantes: 1) nous allons observer I'itinéraire de Perceval depuis son 
apparition dans le roman; 2) nous relkverons ensuite les promesses qu'il a 
faites, les différents épisodes, er les honmns d'artente que les unes et les autres 
ont créés chez le lecteur; 3) enfin, nous nous occuperons de vérifier s'ils ont 
été satisfaits, et pour ceux qui sont restés en suspens, s'il esr possible de pré- 
voir comment ils auraienr pu 6tre réalisés par la ~ u i r e . ~  ~ o u r  appuyer nos hy- 
pothkses, nous aurons recours tant6t i d'autres romans de Chrétien, tant6t 
aux solutions des continuareurs immédiats de Li Contes, rant6t aux argu- 
ments des critiques. Tout cela pour tacher de déceler ce qui aurait pu erre 
dit, en partant de ce qui I'avait déji été. 
O n  a parlé, au sujet de Li Contes &l Graalde «romati de formationn, et, 
quelle que soit l'intention avec laquelle le roman a été écrit, il est licite d'af- 
firmer que le protagoniste, qui était un nice au départ, a atteint, i la fin des 
épisodes qui nous sont parvenus, une formarion complkre en tant que che- 
valier courtois. Une panie de ce qui érait prévu par I'auteur s'est donc réali- 
sée. En effer, au début du roman Perceval était: 
3. Nous n'enrrons pas ici dans l'hypoth&se de R Dragonetri sur I'inachkvemenr apparent de 
I'ceuvre (Lz uiedt L2 kmenu Moyen Age, Seuil, Paris, 1980). Le fait que plusirurs épisodes importants 
de Li Conter sonr resres sans suitc nous scmblc inrerdire cate interpr4rarion. 
4. Nous avona essayé d'etablir un tableau qui permerre de voir dair dans la sarisfacrion oii 
yas des differeiires expcctarivcs crees au ti1 du récir. Voir A la fin de ce rravail. 
a) ignorant, et cela, en ce qui concerne la chevalerie, la religion, la civilisa- 
tion, l'histoire de sa famille et sa propre identité comme individu; 
b) c'était un rustre; 
c) il ne connaissait pas I'amour -détail indispelisable pour devenir un che- 
valier accompli- 
d) et il était soumis i sa mere. 
Db le début du roman, il va découvrir la chevalerie, et avec celle-ci une 
vocation pour laquelle il a des aptitudes remarquables (Cf. sa formation c h a  
Gornemant), et ilaquelle en définitive il était destiné. Son pkre n'était-il pas 
un des meilieurs chevaliers des Iles de lamer? Ses deux freres n'étaient-ils pas 
chevaliers eux aussi? 11 sera armé chevalier, et il faut signaler le changement 
d'attitude qui s'opere en lui i partir de ce moment-la. Qu'il sufise de com- 
parer son comportement en arrivant a Beaurepaire avec celui qui avait été le 
sien auprks de la demoiselle de la tente. La on dirait que l'habit fait le moine, 
c'est i dire que l'armure fait le chevalier. Et quand il dialogue avec Gauvain 
i la suite de I'épisode des trois gouttes de sang, il est déji un chevalier ac- 
compli, qui peut se mesurer au plus courtois des chevaliers: Gauvain. 
Grace aux conversations avec sa mere -une fois prise sa décision de partir 
vers la chevalerie-, avec Gornemant, avec sa cousine, avec les dames et che- 
valiers rencontrés un Vendredi Saint, avec I'ermite, grice i son passage par 
Beaurepaire et la rencontre de Blancheflor, il va combler les autres manques 
que I'on avait relevés dans a), dans b)et dans c): l'ignorance, la rusticité, le 
manque d'amour. 
Peu i peu, mais des ledébut, il va se libérer aussi de I'erat d'infantilisme 
qui le liait i sa mkre,5 pour arteindre son indépendance et sa maturité. Quand 
le roman se termine pour nous, la formation et I'émancipation sont donc 
achevees, et la prophétie du nain au sujet de I'«avenir* de Perceval en tant 
que chevalier, i la suite du rire de la pucelle qui n'avait jamais ri -dans la 
meme ligne que les pronostics du roi Arthur-, s'était réalisée. 
Par ailleurs Perceval avait promis successivement: 
1) qu'il dédommagerait la demoiselle de la tente du tort qu'il lui avait causé 
en lui volant sa bague, 
2) qu'il vengerait la pucelle giflée par Keux; 
5 .  O n  pourrair siruer la lib6nrion rorale au momenr oh il apprend la morc de celle-ci. 
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3) qu'il irait voir sa mere; 
4) qu'il retournerait aupres de Blancheflor, pour épouser celle-ci et «tenir 
sa terre)). 
5) que de sa vie il ne ferait étape deux nuits dans le meme endroit etc., 
jusqu'i ce qu'il eut appris au sujet du Graal i qui l'on en faisait le service, 
jusqu'i ce qu'il eiit trouvé la lance qui saignait et qu'il eiit appris pourquoi 
elle saignait (épisode de la Laide Demoiselle). 
Ainsi donc: 5 promesses i réaliser, dont la 5&me implique trois buts i at- 
teindre: le premier concerne le Graal, les z autres la Lance. 
Par ailleurs, il reste encore dans le roman un épisode inachevé: I'épisode 
de l'épée que le Roi Pecheur devait remetue i celui qui en ferait un bon usage. 
11 i'avait donnée i Perceval en lui disant: 
... ... ceste espee 
vos fu jugiee et destinee, ( W . ~ I ~ ~ - ~ I ~ ~ ) ~  
Elle se briserait en une seule occasion périlleuse, et seul pourrait la réparer 
le forgeron qui I'avait forgée: Trébuchet. 
La premiere promesse, dédommager la demoiselle de la tente, est réalisée 
dans le récit. Le tort causé celle-ci par le vol de la bague s'avérera beaucoup 
plus grave que Percevai ne I'avait pensé, mais il aura I'occasion de la secourir. 
Comme premier exploit chevaleresque il faut avouer qu'il est pour le moins 
paradoxai: il libere en effet la demoiselle d'un chitiment injuste dont il était 
la cause... 
La deuxieme promesse esr, eile aussi, réaiisée. L'épisode des trois gouttes 
de sang donne i Perceval I'occasion de blesser et d'humilier Keu, vengeant 
ainsi la pucelle qui n'avait jamais ri. C'est encore un ton qu'il avait suscité, 
bien involontairement cette fois. 
En ce qui concerne la promesse numéro 3 -retour aupres de la mere-, par 
deux fois il s'était mis en roure pour I'accomplir -quand il avait quitté 
Gornemant et en quittant Beaurepaire-, or, en.sortant du chiteau du roi Pe- 
cheur, quand il apprend par sa cousine la mort de sa mere, il change d'avis: 
6 .  Nos citsrions son rir6es de Le Conre du Graal (Perceual), par F. Leoy , t. 1 er 11, 
Paris, Champion, CFMA, 1990. 
Et puis que elle est mise a terre, 
que iroie ge avant querre, 
que por rien nule n'i aloie 
fors por li que veoir voloie! (w. 3607-3610) 
11 n'ira pas, meme si ce n'était que pour prier sur sa tombe. 
Voyons i présent ce qu'il en est de la 4ime promesse, le retour auprh de 
Blancheflor, poui devenir I'épowr de celle-ci et le seigneur de ses terres. 
Avec cette 4kme promesse, nous entrons dans le domaine des suppositions, 
de ce qui se serait passé si Chrétien avait pu terminer son roman. Mais il 
s'agit encore de suppositions qui peuvent trouver une réponse dans le ro- 
man. Est-ce que Perceval serait retourné auprks de Blancheflor pour se 
marier avec elle? Sur ce point la critique est partagée, I'opinion des conti- 
nuateurs aussi. 
Ainsi Jean Mm7 affirme: 
11 ne parair pas douteux que Perceval épouserait sa beUe amie qui attendait 
son retour, (...) le successeur du roi de la haute lignée doit pouvoir la per- 
pétuer. 
Pierre Gallaisa écrit au sujet du thkme du sang sur la neige: 
Nous avons ici un des grands rhkmes initiaux du conte, &&me qui L..) est 
itroitement spécialis& il engage toujours la quete d'une personne reelle, que 
le héros, ou I'héroine, épousera i la fin du récit. 
Dans le Conte, le motif aurait ét.4 introduit non au debut, comme il se 
produit toujours dans le folklore, mais aprks, 
lorsque Perceval risque d'oublier ce pourquoi il est fait: I'amour avec 
Blancheflor et le gouvernement commun de leur domaine. 
Pour Philippe Ménard,g aprks avoir triomphé de toutes les épreuves, 
Perceval doit revenir et épouser Blancheflor. D'autres critiques, comme R. 
7 .  Nouuellei Recherhes sur la LinPrature Arrhurrenne, Paris Klincksieck, 1965, p. 54, 
8. «Le sang sur la neige, le conre et le rlvc», CCM, XXI, ,978, PP. 39-41. 
9 .  Nouue6bs Rechercher JUr kz LinPraturr ..., Paris, Klincksieck, 1965, p. 54. 
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Bezzola'o et E. Kohler" ne croient pas i ce dénouernent. Quant i Jean 
Frappier,'Z il admet qu'on peut avancer des argurnents sérieux en faveur de 
I'hypoth&se du mariage, mais il considere que ce lien serait une contrainte 
pour Perceval 
tant que I'aventure et I'kpreuGe du Grad ii'auront pas consacré la qualité 
exceptionneiie de son desrin. (...) 11 doit rester le héros de la disponibilité. 
En ce qui concerne les continuations, les seules qui introduisent uri nou- 
ve1 épisode i Beaurepaire sont: celle de Wauchier de Denain, ou, rnalgré la 
prikre de Blancheflor, Perceval n'épouse pas la jeune fille, car il veut partir i 
la recherche du Graal, celle de Gerbert, oh il I'épouse, mais i'abandonne, aprks 
un mariage blanc, pour aller i la recherche du Graal, et celle de Manessier, 
oh Perceval refuse de rester auprks de Blancheflor, rnalgré sa prikre, car il doit 
se rendre i la cour d'ilrrhur ... C h a  Wolfram von Eschenbach, Perceval épouse 
Blancheflor (ici Condwuiramours), puis il I'abandonne. 
On dirait que, dans I'ensemble, pour les continuateurs il est évidcnt que la 
mission de Perce l  est autre, et qu'il n'aime pas la jeme fiUe cornrne elle I'aime. 
Considérons i notre tour la question. 
A premikre vue, conforrnément i la logique du récit, aprks la réussite d'un 
deuxikme passage au chateau de Graal, Perceval reviendrait auprks de 
Blancheflor et il l'épouserait. Mais est-ce que Chrétien esr d'accord avec cette 
logique? Est-ce que, d'aprks ses romans précédents la fin attendue ici peut 
&re le mariage? De fait, un seul de ses romans se termine par un rnariage: 
Cliges. Dans Erec et Enide et dans Yuain, I'originalité du rornancier réside 
dans le fait d'avoir marié ses protagonistes au rnilieu du récit, mais il ne s'agit 
pas d'un mariage comme celui des contes, qui parait garantir le bonheur sur 
terre, le rnariage des heros de ces deux rornans ne sernblait pas avoir satisfait 
leur auteur. Dans Erec etEnide, le problkme qu'il se posait -conciliation de 
la prouesse et de I'amour dans le mariage- avait débouché sur un échec, et la 
fin du récit proposait une conclusion cousue de fil blanc: un rnariage en 
trompe-l'eil, qui autorisait le lecteur i se demander: et aprks, quoi? Ce que, 
10. Lerenr de lkventureetde lhmour (Chréticn de liroyei), I'aris, Champion, 1968. 
r i .  Erich K b ~ ~ e n .  Láumture chmaL.mqup idal et daiitAdansL. r o a  courtoir, Paris, Gallimard, 
'974, pp. 212-214. 
12. Cb~étIPn de Troye~ et ile mythe du Graal, Paris. SEDES,  z& éd., 1979, y .  107. 
somme toute, I'auteur avait dii se demander a la suice du vrai mariage. Dans 
Yuain, Chrétien avair cherché la solution dans le choix comme personnage 
féminin d'une femme expérimentée (Laudine), plus proche de ladomina de 
I'amour courtois, pour éviter le danger de recrean& que pouvait représen- 
ter une jeune fille comme Enide. A présent qu'avait-il a proposer a Perceval? 
Une deuxikme Enide?. . . Cela n'avait pas de sens non plus que Perceval re- 
vienne auprks de Blancheflor pour I'épouser et devenir seigneur de son do- 
maine, oh il mknerait une existence banale. Et si Perceval devenait seigneur 
de Beaurepaire, pourrait-il, par la suire erre seigneur du chiteau du Graal, 
(OU i l'inverse)? En outre, I'élu peut-il &re marié ou il doit rester pur? Et 
encore, l'etre a qui a éré confié une haute mission, peut-il retourner au monde 
comme un homme ordinaire? Le choix dont il a été objet ne le « condamnen- 
t-il pas a partager le son de ceux qui ont été touchés par le doigt de la divinité: 
a se réfugier pour le restant de ses jours dans un monastere ou mourir?. . . 
Arrivés la, Blancheflor peut devenir genante ... 
Mais revenons au texte. Perceval avait abandonné Blancheflor pour aller 
retrouver sa mkre, avec la promesse de revenir, qu'elle f i t  vivante ou morte, 
pour épouser la jeune fille et devenir seigneur du chiteau 
... il 101 met an covenant, 
s'il trueve sa mere vivant, 
que avoec lui I'an amanra 
et d'iluec en avanr tanra 
la terre, ce sachiez de fi 
et se ele esr morte, autresi. (w .  2923-2928) 
Plus tard le texte répkte: le reuenir lorpromet (v zg?o), et quand les moi- 
nes et les nonnes, réunis en procession comme s'il s'agissait d'une grande fete, 
se plaignent de le voir partir, il insiste: 
Je revandrai, ou vive ou non, 
que por rien ne le lesserai.'(w. 2954-55) 
Son engagement était clair, et il I'avait formulé trois fois. Or apr&s I'épi- 
sode du Graal et la rencontre avec sa cousine, ayant appris la mort de sa mkre, 
cien ne le retenait plus, rien ne I'ernpechait de retourner auprks de Blancheflor. 
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Cependant, s'il renonce i aller au manoir maternel, il ne retourne pas pour 
autant A Beaurepaire comme il sepblerait logique qu'il le fasse, comme il 
devrait le faire aprks l'avoir tant de fois promis. Sa mkre n'a plus une place 
prioritaire dans son cceur, on dirait que Blancheflor non plus. 
11 est acquis que désormais ses objectifs pouvaient etre autres, et on aurait 
parfaitement compns qu'il parte la quEte du chiteau du Roi Pecheur, mais 
pour déroutant que cela paraisse, telle ne semble pas erre son I'intention. 11 
propose Asa cousine de partir ensemble la recherche du chevalier qui avait 
tué son ami; et celle-ci refusant, il s'en va sans but précis, vers la chevalerie.. . 
Est-il désabusé? 11 dira plus tard i I'ermite, qu'aprks son échec chez le Roi 
Pecheur, il a éprouvé une telle peine qu'il aurait voulu mourir. 
11 combat avec l'Orgueilleux de la Lande, qui avait si outrageusement puni 
la demoiselle de la tente, et avant le be1 épisode des trois gouttes de sang, 
nous lisons: 
et Percevai de matinee 
hi leva si com il soloir, 
qui querre er ancontrer voloit 
aventure et chevalerie, (w. 414-4147) 
0 u  son objectif en tant que chevalier nous est présenté comme celui de 
Quaiogrenant dans Yuain. '3 
L'épisode des trois gouttes de sang va le mener de nouveau a Blancheflor, 
peut-etre aussi au chiteau du Roi PPfhPur ... 
Chrétien nous présente i plusieurs reprises la rherie de Perceval regardant 
les gouttes de sang sur la neige. Plongé dans sa conternplation, il croit voir la 
fraiche couleur du visage de son amie. 
Perceval r&e de Blancheflor en voyant les gouttes de sang, mais que reve- 
t-il exactement? Songe-t-il i c e  qui aurait pu Etre et n'a pas été ? A un &en- 
tuel mariage avec elle? Reto Bezmla, analysant cet épisode, a r m e  que plus 
on le considere, plus il devient énigmatique. 11 est surpris par la reverie de 
Percevai, et il se demande: 
Est-ce la celui qui se separa de son amie le lendemain meme du jour oii il 
i'avait conquise sur Clamadeu? Elle s'6tair donnie i lui avec toute sa terre et 
13, L~chcvalierau Iion (Yunin), ed. Mario Roques, Parir, Champion , 1980, w. 358-363. 
tous ses biens, mais rien n'avait pu le retenir car sa pensée ailait ailleurs, ii 
sa mere maiheureuse. (.. .), ce serait une naiveté de penser que le seul sou- 
venir de la jeune fille le plonge dans une reverie qui dure toute la matinée. 
(...) Et lui qui I'avait abandonnie aussit6t comme une simple conquete ?I 
laquelle on n'attribue pas plus de valeur qu'h toutes les apparences vaines 
que nous offrent les sens.14 
Ces considérations semblent tout i fait pertinentes, et il serait peut-erre 
temps de se demander si Perceval aimait réellement Blancheflor, oh s'il I'avait 
aimée d'un amour qui ne pouvait que rester ,< blanc» comme était blanche 
elle-meme, de cette blancheur dont h i t  fait son nom. La beauté de cet amow 
ne résidait-elle pas dans ce qu'il avait d'inaccompli, d'éphémkre? L'épisode 
de la visite nocturne de Blancheflor et de la nuit que les deux jeunes passent 
ensemble est absolument poétique, mais ne permettons pas que son charme 
agisse sur nous au point de nous cacher quelques détails importants. 
Percevai ne semble pas avoir été impressionnk par la beauté de Blandieflor, 
ce n'est pas lui qui prend I'initiative; il est vrai qu'il réagit avec tendresse i la 
douce provocation nocturne de la jeune fille, mais nous assistons i quelques 
baisers, une demande de dmerie, sans plus. C'est le premier amour d'un 
adolescent, cependant, par moments, son comportement nous fait penser 
aux amourettes de Gauvain, toujours disposé i cueillir fleurette, jamais i aimer 
vraiment. En ce qui concerne Blancheflor, si au début elle fait du charme i 
Perceval afin qu'il la défende; par la suite elle craint pour la vie de Percevd, 
au point d'en ressentir une violente douleur, et i maintes reprises elle essaye 
de le dissuader de combattre, bien qu'elle souhaite qu'il le fasse, Quand il 
quitte Beaurepaire, mdgré les prikres de la jeune fille, on lit: 
si lesse s'amie la gente 
mout correciee et mout dolante (w. 2931-31). 
En ce qui concerne Perceval, pas de manifestations semblables. Blancheflor 
est vraiment éprise de Perceval. La réciproque se produic-elle aussi? Et nous 
songeons i I'affirmation de Fran~ois Suart:'S 
14. Le senl de hvenhwe el de hrnour (ChrPrirn dc Tmjer), Pais, Champion, 1968, p. 30. 
15. Voir *Place et significañon de I'ipisode de Blanchefleur dan le conte du Grad de Chretien 
de Troyesn, Méianges PieneLe Gentil, Paris, SEDES,  1973, p. 804. 
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le mot qamour)) est trop fort pour désigner le sentiment que l'erceval éprouve 
auprks de Rlancheflor. 
Cependant, aprks I'apparenc oubli, nous assistons i la reverie devant les 
trois gouttes de sang sur la neige. Arrttons-nous un moment i cet épisode. 
La sckne nous est décrite trois fois; et chaque fois, en plus des gouttes de sang 
et du blanc de la neige, on voit intervenir la lance de Perceval: Perceval est, 
nous dit-on, appuyé sur sa lance (w. 4176,430~~ 4399). 
Quand Perceval rencontre pour la premikre fois la jeune fille, il est déji 
question de «venneussor lp hlancassis~~. 11 es[ donc normal que quand il voit 
les gouttes de sang sur la neige, i l  pense au visage de son amie. Jean Guy 
Gouttebroze, reprenanr cette remarque,l%ignale qu'il y a un autre épisode 
précédent dans lequel nous retrouvons la présence du blanc et du rouge: la 
lance blanche, la goutre de sang vermeille. Pour ce critique, 
entre les deux souvenirs, Perceval privilégie celui de la femme aimke et 
rejette I'image de la lance qu'il a vue deux jours auparavant (...) alors que 
toiis les éléments qui s'offrent i lui dans sa rherie: sang, neige, lance sur 
laquelle il s'appuie devraient I'inviter a se souvenir de son passage au chi- 
teau du Graal. 
Francis Duboscl7 signale aussi la ressemblance: 
le sang de la gente lentement absorbe par la neige avait impose, en rouge sur 
fond blanc, la semblante de I'amie cornmc une analogie chromatique de la 
lance qui saigne. 
Chretien ne dit nullernenc que cette reverie sur Blancheflor transporte 
Perceval dans une aurre vision: celle du cortkge du Graal, et concrktement i 
la blanche lance, le long de laquelle perle intarissable une goutte de sang. 11 
ne nous le dit pas, mais son insistance i nous présenter la lance dans cer épi- 
sode est significative. Est-ce que Perceval superpose inconsciemment les deux 
16. Qiiil attribiie a Joel Grisward dans <iComme ces rrois gourrcs de sang furent, qui sor le 
blanc noif parurentr. Emds F+ Lecoy, Paris, Charnpion, 1973, mais qur nous avons cherch6 eii 
vaiii daiis cer arridc. Voir Quiperdgngne, Centre d'trudrs Médiévales de Nice, 1983, pp. 63,64. 
i7. ~ 1 . e  conflir des lumihres: lire "tor el: la dramari~r~ie dii Graal chez chrérirn de Troyesn, 
Le Moypn Age, XC\I?II, 1792, p. 197. 
visions et par lii les deux queres i entreprendre? 11 se peur que, dans cetre re- 
verie qui le fascinait, il se soir souvenu de Blancheflor avec nostalgie, cons- 
cient que sa mission était ailleurs, er nous songeons i l'afirmarion de R. 
Bezzola que nous avions citée précédemmenr: 
ce serait une naiveré de penser que le seul souvenir de la jeune fille le 
plonge dans une reverie qui dure toute la marinée. 
Admettons au moins que Chrétien veur nous signaler que, désormais, il y 
a autre chose que Blancheflor dans I'esprit de Perceval, et qu'un évenement 
va remplacer bientot le souvenir de cele-ci par un autre: celui du Graal. Notre 
romancier aurait recours pour cela I'objet qui ouvrait le cortkge: la lance 
qui saigne. 
En effet, comme la couleur du sang s'estompait sur la neige, Perceval, sorti 
de sa reverie par les mors de Gauvain,18 accepte d'accompagner celui-ci i la 
cour du roi Arthur, oh se produit une sorte d'apothéose de la chevalerie de 
Perceval. Mais Perceval n'est pas destiné i cette chevalerie, et avant qu'il ne 
puisse savourer son succks, on va assister i I'apparition de la Laide Demoi- 
selle, qui vient lui reprocher son silence devant le cortkge du Graal, er I'accu- 
ser de rous les malheurs qui s'en suivtont. 
Ces accusations orienteront Percwal vers le Chateau du Roi Pecheur. Quete 
désespérée parce qu'il ne sait pas vers oh mener sa recherche, et qu'il se pro- 
pose de réaliser des actions propres d'une chevalerie mondaine -visiter les 
étranges passages, se battre avec tous les chevaliers qu'il renconrrera-, quand 
il faudrait peut-erre solliciter I'aide de Dieu ... C'est 15 quere dans route son 
itendue, dans I'attente qu'un fait prodigieux mette sur son chemin ce qu'il 
veut trouver. 
Cette situation durera cinq ans... Pendant cinq ans, il se livrera entikre- 
ment aux vceux qu'il avait formulés: faire face i tous les combats, ne pas 
dormir deux nuits de suire dans le meme logis, etc., avant d'avoir trouvé ... 
Cinq ans pendantlesquels on ne fait plus mention de Blancheflor. Or cinq 
ans c'est beaucoup, beaucoup pour maintenir vivant le feu d'un amour inac- 
compli qui, de surcroit, n'avait duré que quelques jours. Le Graal I'a em- 
18. Gauvain a d4tourné Perceval de ra rber ie  amoureuse, dc memc qu'il avait détaurné Yvain 
de son bonheur conjugal tour jusre inaugure. 
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porté sur I'amour. 11 semble évident, qu'étant donné les objectifs que Perceval 
s'était fxés, le retour auprks de Blancheflor, le mariage, n'avaient désormais 
plus de sens. 
Perceval a connu I'amour. C'était un élément indispensable pour devenir 
un chevalier accompli, mais une premikre fois il a renoncé ?t son amie i cause 
de sa mere, et si I'amour de sa mkre l'a empeché de rester i Beaurepaire, l'échec 
qu'il a subi lors de son passage au Chiteau du Roi Pecheur, I'empechera +t 
comment!- d'y revenir. 11 se vouiait chevalier -ce désir passait au-dessus de 
tout, meme de son amour envers sa mkre-, et maintenant qu'il a échoué dans 
une aventure merveilleuse, une aventure ou, comme il I'apprend par la suite, 
il aurait pu jouer un r61e décisif pour le Roi Pecheur, pour le pays et pour ses 
gens, et qui, de surcroit, le concernait personnellement, puisqu'il s'agissait 
de sa famille, c'est cette aventure qui deviendra son premier et unique objec- 
tif. Ajoutons ?t tour cela que, lors de la rencontre de I'ermite, il a trouvé 
I'amour de Dieu, le sed capable de le rapprocher du Graal." 
En quittant Beaurepaire, Perceval, aprks avoir promis qu'il reviendrait, 
avait ajouté: se Dex me ramoine. 11 faut croire que Dieu n'avait pas voulu 
le ramener.. . 
Nous ne nous cachons pas que le fait d'admettre que Perceval n'aurait pas 
kpousé Blancheflor est lourd de conskquences: c'est la clef de vobte du ro- 
man, et il va &re déterminant sur l'essai de reconstitution de la fin. En effet, 
renoncer au mariage de Perceval implique renoncer i une lignke du Graal. 
Apres les conjectures sur Blancheflor, le moment est venu de nous inté- 
resser aux autres épisodes qui n'avaient pas eu de suite dans ce qui nous est 
parvenu du roman. La nous pénktrons dans un domaine de sables mouvants 
oh il est dangereux d'avancer. Qu'il me soit permis tour de meme de for- 
muler quelques hypotheses que le texte nous autorise i faire, ou du moins 
ne nous interdit pas. Elles concernent deux épisodes : 
a) Celui de I'épke donnée i Perceval par le Roi Pecheur. Son utilisation i 
un moment donné, sa brisure et sa remise en état, 
19. Le fait d'Ctre reste pur n'erait-il pas important aussi pour sa réusrite? La nuit avec 
Blmcheflor aurait été comme un arag dont il aerair sorri victorieux. Suheyla BAYW, Syrnbolirme 
mddiéual Bboul, Marie, Chrétien (Paris PUF, 1957, p. 156) signde que la reussire du heros semble 
dépendre de sa pureté. 4 1  rst impassiblr dr nier I'rsprit religieux qui domine I'reuvre.x Bairers des 
charnbrikres de sa mere, de la demoiselle de la rente, il caresse er ernbrasse Blancheflor, .mais enfin, 
ignormcc ou gficc, il  ne cannaft paa le dr la chair.,, 
HYPOTHhSES SUR LA FIN DE *LI CONTES DEL GRAAL* 
b) Celui de la quete du Chateau du Roi Pecheur, qui pouvait aboutir i 
la réparation de la premiere visite manquée chez ce meme personnage. C'est 
I i  que devaient erre proférées les questions et les réponses, et que nous de- 
vrions assister a u  conséquences qui s'en suivraient pour le Roi mais aussi 
pour Perceval. 
11 devait se produire une aventure dont I'épée serait le centre. Ele avait été 
donnée i Perceval en signe d'élection. Or il avait été élu non pour ses méri- 
tes, mais pour ses origines, et il avait échoué. O n  peut présumer que I'aven- 
ture oh l'épée serait dégainée servirait démontrer que désormais il était di- 
gne de réu~sir.~O 
L'ép6e se briserait comme il avait été annoncé et il faudrait la réparer. Seul 
celui qui I'avait forgée était capable de le faite, et qui sait si le forgeion, &re 
bénéfique et rnerveilleu2' ne serait le fd conducteur qui fournirait i Percwal 
la piste pour aller vers le diateau. Trebuchet jouerait ainsi, de meme que I'avait 
fait I'ermite, un r6le d'informateur. Quant i I'épée, elle couvrirait la fonc- 
tion de i'objet magique qui, selon P r ~ p p , ~ ~  sert i désigner i'élu, et I'aide a 
accomplir sa mission. 
11 est pr&isible, dans I'économie du récit, que la priere qui a été apprise i 
Perceval par son ande I'ermite trouve une place dans la suite du roman; dans 
ce cas, on pourrait espérer qu'eiie serait prononcée a I'occasion de i'avenmre 
oh I'épée viendrait se briser. Qu'il nous soit donc permis d'introduire cette 
m. Pour Ph. Ménard la mission de Perceval doir consister i défendre et venger les personnages 
du diateau, c'est A dire, sa proprr famille maternelle: I'tpée serait destinée a ixdiatier I'ennemi du 
lignagen. Voir Dr Chréticn de Troye~ au Triston en prore. Etuder rur ler Romam de h Table Ronde, 
Droz, Geneve, 1999, pp. 86-87. L'idée aemble suggestive, mais si nous songeans aux evenements 
qui etaient a I'origine de la blessure er des mésaventures du pbre de Percwd, il es[ quesuon plurbr 
d'une guerre que de I'arraque i une famille dgterminée: le pkre de Percwd i fut apovri, dc~e~itPct 
esilliicomme le furent tant deprodomea h monde UtberPandragon (w +,o-&. Si nous remontons 
a la pseudohisroirc, au Brutde Wace, il s'agirait de la guerre contre les sanans, dant Uther avait @té 
victime et qui continuait au début du regne d'hthur.  
ZI. Voir Elisaberh J. BIK <,Le forgeron lacustre, an inconsistend 1egend.n CCM, 35, 1992, 
pp. 3-27. Le forgeron remonterair a une figure presente dans plusieurs cultures ardiaiques oii il 
jouair le rble d'iniriateur, aussi &&re qui a des conucrs avec le monde surnaturel. 
22. Morphoiogir du conte, Paris Seuil, 1960. 
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supposition, qui a déji été faire avant nous par Kellerman et K0hler,~3 deux 
excellents lecteurs du Conte du Graal. 
Imaginons que I'épée se brise, Perceval se trouve de ce fait grikve- 
ment blessé. 11 serair sauvé (provisoirement?) grice a la prikre que lui avait 
apprise son oncle I'ermire, et il s'empresserait alors d'aller a la recherche de 
Trébuchet pour faire ressouder I'épée, ce qui devait faire partie de I'épreuve 
i réussir. Ce n'est pas en vain, que, quand I'épée lui a été confiée, on l'a pré- 
venu de ce qui allait se passer. Suivraient les péripéties pour trouver le lac er 
prendre contact avec le forgeron. 
Aprks I'é~isode de I'épée devrait avoir lieu une deuxikme rencontre du 
Chiteau du Roi Pecheur. Or, avant de nous engager dans la dangereuse aven- 
ture que constitue l'essai de formuler des hypothkses sur cette deuxikme reii- 
contre et sur la fin du roman, il serait bon de faire appel au Prologue. Qui 
sait s'il ne nous fournira pas un viatique qui nous aidera dans notre recher- 
che, puisque les thkmes qui s'y manifestent -le thkme de la semence et de 
celui de la charitk sont 1 i  pour annoncer les thkmes majeurs de la narration. 
En ce qui concerne le theme de la semence, nous avons cru le voir dans un 
jeu énigmatique, qui concernerait la famille de Perceval, et dont le mot clef 
serait ~l'incesten. Selon cette hypothkse, le Roi Ptcheur serait le pkre de 
Perceval.24 Le mystere sur ce point serait-il dévoilé au moment de la réussite 
de Perceval au chireau du Roi Pecheur? Nous ne le croyons pas. Les paroles 
de l'ermite au sujet de la famille de celui-ci sont une énigme que seul le lec- 
teur avisé peut déchiffrer, Perceval est incapable de le faire et I'énigme n'est 
pas destinée a lui. D'ailleurs, aprks avoir entendu Iie que lui dit I'ermite au 
sujet des relations familiales existantes entre lui-meme, la mere du héros et 
le Vieux Roi, ainsi que ses mots hésitants au moment de se référer i la re- 
lation de parenté qui unir cilcui I'an an sert et le Roi Pecheur, il ne s'arrere 
nullement sur ce qui lui a été dit, et ne demande meme pas qui était son 
pkre, ce qui cepeiidant devrait etre tris important chez un enfant qui n'a 
13. Op. cit., p. 247, nore 53. 
~ 4 .  «L'ombre d'Oedipe dins le Perceval de Chrerirn de Troyesu, Bolpth de h ReirlAcadmiJ 
de Buenas Lrnm de Barcelonu. XLIV, 1993-94, pp 119-141. 
pas connu I'aureur de ses jours. 11 ne retient que ce qui est évident: i'ermite 
est son oncle. 
11 n'est nullement nécessaire que Chrétien insiste sur ce point sombre de 
I'histoire de sa famille au moment de la seconde rencontre du Graal. 11 y aurait, 
de la parr du Roi Pecheur une déclaration de paternité, mais suffisammenr 
ambigue pour qu'elle piit échapper et au <decteur standard. et i Perceval. 
Voyons i présent comment se manifeste dans le roman le heme de la cha- 
rité. Largement développé dans le Prologue, partant de la louange de Philippe 
de Flandres, il débouche sur une référence hiblique erronée. En effet il attribue 
i Saint Paul le fameux texte de Sr Jean: sDieu est charité.. .&5 La critique voit 
dans ce [heme la progression de Perceval vers une chevaierie charitable. 
11 est évident que les premieres manifestations de Perceval ne sont pas 
précisément un exemple d'altruisme. O n  a déji taxé de peu charitable I'atti- 
tude de Perceval au Chiteau du Roi Pecheur.26 Or, ce n'était pas la premiere 
fois que Percevai péchait par égoisme. 11 I'avait déji fait en quittant sans se 
retourner sa mere évanouie, son désir d'etre chevalier passait par-dessus de 
[out, puis, au cours du combat avec le Chevalier aux armes Vermedes, Perceval 
convoitait les armes, et il n'a pas songé un seul mornent i celui qui les por- 
tait: il I'a tu6 comme il ruait les chevreuils qu'il chassait dans la foret.27 Re- 
tenons aussi son insensibiliré quand il apprend la mort de sa m&re.z8 Ce n'est 
~. 
que plus tard, quand il est dé$ chevalier, que I'amour pour elle tiouve une 
place de nouveau dans son coeur. 
Perceval part donc i d r o  en ce qui concerne l'altruisme, pour atteindre, 1 i  
oh se termine wour nous le roman. un niveau rnodéré d'amour envers les 
autres. Sa chevalerie nous paralt etre une chevalerie courtoise, qui, du point 
de vue de I'amour du prochain, reste bien en dessous de celle pratiquée par 
Yvain dans la deuxieme partie du Chevalier au Lion. Perceval se limite i res- 
zy. Un. I,4,16) Cela peur se justificr par une confusion avec I'hymne a la charité de St. Paul 
(I,CO,IZ,~I). 
26. A Mrcm,  aDrux 6tudes sur le Graaln, Romania W U l I ,  ,952, p. 476, parle h ce sujer 
,<d'une rimidiri, une incuriositi, qui n'esr pas loin d'etrr une faute conrre la charitin. 
27. On a cendance a ne retenir de ce combar que I'aspect positic le hit d'avoir sauvk Arrhur 
d'un ennemi rrb dangercux, qui se pretendair seigneur dr ses rerres, mais relle n'erair pas I'intenrion 
de Perceval lorsqu'il a tu6 le Chevdier Vermeil. 11 convoirait ses armes. Per Nykrog parle a ce rujet de 
,mpaurk pure et simplen. Voir Chrétim de Troyt~ Romancipr dicutable, Droz, Gentve, 1996, p. ryo. 
28. Elle naus f i t  penser i celle de Meursault, le personnage de I'Enang~r de Camus. 
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pecter les conseils qui lui ont été donnés par Gornemant. 11 défend les pucel- 
les en danger, il donne la vie sauve a ceux qui le lui dernandent, mais ce com- 
portement lui avait éré dicté par le vavasseur, comme étant le propre &un 
chevalier, pas par sa conscience. 
En ce qui concerne l'amour de Dieu, il en est autrement. Nous rencon- 
trons des indices de piéré c h a  lui des le début du toman. Quand il rencon- 
tre les chevaliers et qu'il en prend un pour Dieu, il s'empresse de I'adorer; 
quand il voit la tente de la demoiselle, et il croit qu'il s'agit d'une église ou 
d'un monastere, il s'adresse ?i Lui en ces termes: 
Deux ci voi vostre maison 
or feroie meprison 
si adorer ne vos doie (w. 653-6151 
A l'approche du Chiteau du Roi Pecheur, on le voit aussi prier avec une 
extreme ferveur pour que Dieu lui accorde de retrouver sa mkre. 
Les pleurs de Perceval quand il prend le chemin de l'ermitage sont le signe 
d'un profond repentir, et du trajet immensément long qu'il a parcouru en- 
tre ses deux rencontres significatives de deux groupes de chevaliers: la pre- 
mikre, celle qui lui avait permis de découvrir son arnour pour la ~hevalerie,~9 
la deuxikme, celle oh il découvre I'amour de Dieu, celui que Dieu porte i ses 
créatures: pour les péchés de tous 11 devint homme, et mourur sur la Croix. 
Lors de la premikre renconrre, nous avons des mots qui permettent de saisir 
I'idée élérnentaire qu'il se fait du péché -il s'accusait d'avoir moutpechiéparce 
qu'il croyait avoir pris des anges pour des diables-, lors de la deuxieme, le 
péché est vu comme une pene de I'amitié de Dieu. Perceval a conscience 
d'avoir mal agi pendant ces cinq ans passés dans une chevalerie uniquement 
mondaine, +nquespuii mf i  se mal non-, mais, ce qui est plus grave, il avait 
oublié Dieu, et le désespoir I'avair empkché de tendre sa main vers Lui. 
En rout cas, ce sont les paroles des chevaliers lors de la deuxieme rencon- 
tre, qui ont suscité en lui le repentir, la wnversion. Les chevaliers ne sont pas 
toujours, wmme le croyait la mkre de Perceval, des anges qui sement la mort,3O 
ils peuvent parfois jouer le r6le d'anges qui disent des paroles de vie éternelle. 
29. Dans sa manifestation la plus exrerne, puisque c'esr l'armure du chevalier qui le seduisair. 
30. VV. 177, 398. 
Mais le thkme de la Charité ne se manifeste pas seulement dans le com- 
portement de Perceval, il apparait en filigrane dans tout le roman. 
Revenons en arrikre: la mkre de Perceval, au moment oh celui-ci va la quitter, 
lui conseille de fréquenter les églises et les moutiers, or, devant I'ignorance 
du garqon, elle se voit obligée de lui expliquer ce que sont que ces lieux. La 
réponse concernant les monasteres est: 
une maison bele et saintisme, 
... 
s'i sacrefie I'an le cors 
Jesucrist, la prophete sainte, 
cui Giu firent honte mainte. 
Traü fu et jugiez a tort, 
si sofri angoisse de mort 
por les homes et por les fames, 
. . . 
Cil fu a i'estaiche Iiez, 
batuz et puis crocefiez (w. 576-588). 
Sorte de credo épique, et la premiere fois que dans la diégkse il est ques- 
tion de la messe et de la Passion. 
C h a  Blancheflor, avant le combar de Perceval avec Anguigueron, on fait 
mention de la Croix d'une maniere appuyée: 
... icele voire croiz 
ou Dex sofri mort por son fil 
vos gart hui de mortel peril. (w. ZI~O-ZISZ) 
Quand Perceval apparait de nouveau dans Li Contes aprks une longue 
absence -cincfoizpmsa a u k  et m i s  (v. 6012)- avant d'introduire i'épisode 
de I'ermite, on nous résume ce qu'il a fait pendant ce laps de temps, or, ce 
qui est dit en premier c'est qu'il n'avait plus pensé i Dieu et il n'était entre ni 
en église ni en moutier 
ne Deu ne sa croiz n'aora (v. 6016). 
Le [heme, en tant que tel, revient lors de la rencontre des chevaliers qui a 
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lieu un jour de Vendredi Saint. Les chevaliers, choqués de voir Perceval tout 
armé en un jour pareil, lui expliquent : 
Cerres, il n'esr reisons ne biens 
d'armes porter, einz est granz ton,  
au jor que Jhesu Criz fu mon .  (w. 6050-6052) 
C'est li vanredis aorez, 
qu'aii doir siinplement enorcr 
la croiz er ses pechia plorer. 
Hui fu cil an croiz estanduz 
Por les pechia de tot le monde, (w. 6058-6064) 
... a te1 jor por verité 
con hui est fu an la croiz mis 
et trest d'enfer toz ses amis. (w. 6079-6080) 
Li fe1 Giu par lor anvie (...) 
... en la croix le leverent (w. 6084-6087) 
0h il est fait mention de la croix quatre fois. 
Chez I'ermire nous avons une rroisikme évocation de la Passion, car le saint 
homme est en train de célébrer le service divin, selon les mots de la mere « le 
sacrifice du Christ)). Et Percevai, par sa confession et sa communion, va bé- 
néficier de ce sacrifice, et des voies que le Christ a établies pour faire profiter 
les hommes de sa Passion: <( qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie 
6ternelle.r 
aprks le servise aora 
la croiz et ses pechiez plora (w. 62773- 6274) 
Les mentions de la croix et de la passion sont donc fréquentes; par ailleurs, 
comme l'ont déji signalé Paule Le Rider3' er Jacques Ribard,32 le cortege 
est cruciforme: la Lance en tete, le Graal au centre, flanqué de deux chan- 
deliers, puis le tailloir, comme cruciforme était le parcours des javelots de 
1 P. le RIDER, Le Chevalier d?nr le Conte du Gran1 de ChrPtien de Troyes, SEDES, Paris, 
1978, p. 71. 
3 J. RIBARO, Du PhiIrre au Graal, Paris, 1989, p. 83. 
Perceval -en haut et en bas, en avant et en arrikre-, quand celui-ci fait son 
apparition dans I'exorde printanier qui inaugure le roman.33 
11 semble que nous pouvons condure, comme I'a déji signalé Paul Imbs,34 
que sous différentes formes la Croix et la Passion sont omniprésentes dans 
I'ceuvre OR LA PASSION FUT LA PREWE SUPREME DE L'AMOUR QUE DIEU POR- 
TAIT AUX HOMMES, ce qui justifie les paroles de la premiere épitre de Saint 
Jean que nous retrouvons dans le Prologue attribuées i Saint Paul: 
Dex est charita, er qui vit 
an charité (...) 
il mainr an Deu et Dex an lui. (w.47-yo) 
Nous cherchions dans le prologue une clef qui nous aide i pénétrer une 
deuxieme fois avec Perceval dans le Chiteau du Roi Pecheur, i trouver les 
réponses qui suivraient ses questions, I'insistance sur la Passion semble erre 
cette clef. 
Aprks ce que nous avons dit, il est évident que I'interprétation chrerienne 
du cortkge proposée par Mario Roques35 nous parait dans son ensemble tout 
i fait pertinente: les différents moments de la Passion se dérouleraient sui- 
vant un ordre chronologique: la lance de Longin, qui a percé le flanc du Chriist, 
I'Eglise qui a recueilli le sang dans un calice, et le tailloir, plateau i découper, 
qui serait, en cela nous suivons A Micha36 un scutellum, sipifiant la com- 
munion et par 1a la continuité de I'acte de Rédemption.37 Et retenons le mm- 
mentaire de Mario Roques: 
3 .  Roger Dragonrrti, sans anir  campte de la verticdite, parle d' u u n e  sone de crok dont la 
figure rdie les quatre points cardinauu.. 11 signale aussi quc dans les quatre sdnes d'une cnluminure 
du manuscrit 12576 de la Bibliothkque Nationale de Paris, trois javelots tracent la figure d'unr 
crok. Voir, Lz vie de kz leme au Moyen A p ,  Seuil, Paris, 1980, p. 93 er SS. 
34. ~L'ilimrnt religieux dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyesn, in Ler romam du 
Graalnuxxrre etxrreri2clei, Colloque de Strasbourg, ,954, I'aris 1956, p. 48: 10" voit que la religion 
du Conte du Graalesr des les premieres scenes une religion ch&cenrrique, er ineme christocentriquc, 
une religion d r  la Croini,. 
jy. xLe Grad de Chrérien de Troyes er la dcmoiselle du Graal., Romania, L X N ,  1955, pp. 1- 
21. Hypodiese enrichie par M. de Riquer dans ,<Interpretación cristiana de Li Conm del Graalu, 
Mircekznea Fihblologrca, Mom. A. Griera, c. 11, Barcelona, ry60, pp. 109-283. 
36. Petit plateau que I'on mer sous Ir mento" du cornmuniant. Voir ~Drux @tudes sur le 
Craali, Romania I.XXII1, 1952, p. 464. Pour M. Roques, il s'agissair &une patkne, réceptaclc des 
parcelles de la fracrion de I'hostie. 
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Ainsi nous pourrions nous représenter le cortkge du Graal, comme un tableau 
animé et doué de mouvement, des symboles immobiles de la Crucifixion; 
non pas spectacle seulement, mais plut6t démonstrarion prtte A s'exprimer 
et A se développer, si le désir de connaitre naissait chez le spectareur. Qu'il 
demande seulement pour qui est ce service, et il apprendra que c'est le don 
A tous les hommes du Dieu mort sur la croix, don que I'Église répand et 
administre en effet i tous les homkes.38 
Comme I'a signalé Keith Busby,3' le chiteau du Graal ne forme pas par- 
tie du monde physique auquel appartiennenr les différents sites du roman, 
et, en conséquence il ne peut pas &re cherché comrne tel, ce n'est que quand 
Perceval sera pret pour atteindre le Graal;que celui-ci se montrera i lui. Or, 
aprks la rencontre des chediers le jout du Vendredi Saint, aprks son repentir 
et la confession chez l'ermite, aprks avoir comrnunié, aprks avoir réussi 
I'épreuve de I'épée, Perceval est pret. 11 s'acheminerait vers un lieu indique 
par Trébuchet. Le chiteau surgirait de nouveau subitement, Perceval y ren- 
contrerait le roi Pecheur et certe fois-ci il poserair les questions, au sujet du 
Graal -bien qu'il en connaisse la réponse, car la question faisait panie du rite 
A accomplir-, et au sujet de la lance : pourquoi elle saignait. Er on peut pre- 
sumer que les réponses aux questions requises introduiraient des explications 
basées sur la Passion et la Rédemprion. 
La question rui l'an an s a ?  se jusrifie par le contexte: le Graal est un réci- 
pient du s e ~ i c e  de bouche;et Perceval le reconndt ainsi sans hésitation, en 
plus, c'esr I'heure du diner -quelques moments aprhs, un excellent repas va 
37. Wolfram a compris taillair comme 'couteau A d&couper', aurre rens du mot que nous 
rrouvons aussi quelques vers plus loin dans Li Contes: De L? hanche de ce$aupoiure/devant ar rrm 
vasks nancha c..) a tot IP taillrordárgent, VV. 3272.3275, orla synagogue, I'autre persannage feminin 
qui appm"t dans la Cnicifixion de I ' H o m  deliciarum (representarion citee par M. Roques), comme 
dans d'aurres Crucifixions de l'époque, tienr sur ses genoux le bouc d'iniquitg et soutienr d'une 
main un couteau sacrificiel. La d m e  demoiselle du corrke, n'a pas les yeux bandes, mais ellc pourrair 
erre une personnificarion plus ou moins estompée de la synagogue. 
38. Op. cit., p. 19. 
39. Voir The Legacy of Ch4tim dp Troye~. éd.N.1. Lacy, D. Kelly, K. Busby, Amsterdam, 
Rodopi, 1987, p. 88. 
erre servi au seigneur du chiteau et i son h6te-, Perceval aper~oit le Graal 
que I'on pase devant eux pour I'inrroduite dans une piece qu'il ne peut pas 
voir de la o& il se trouve, il est donc tour i fait normal qu'il se pose cette 
question. La question concernant la lance lui est venue aussi i I'esprit spon- 
tanément. Plus tard, Perceval va s'entendre reprocher par sa cousine, puis par 
la Laide Demoisde, les questions qu'il n'a pas posées, or, nous voyons qu'il 
s'agit de celles qu'il aurait podes de lui-meme. 
O n  a appris par I'épisode de I'ermite que la question concernant le Graal 
sert pour introduire une réponse, qui implique, non seulement la désigna- 
tion &un personnage, mais ce qu'on lui sert: I'eucharistie, et que cette eucha- 
ristie fait bénéficier I'homme qui la recoit du sacrifice de la Croix, de la Ré- 
demption, (comme I'ont sipalé les dames et chevaliers qui venaient de visi- 
ter I'ermite), de sone qu'elle esr capable de prolonger la vie, de mtme qu'eiie 
est destinée a conférer la vie éternelle, selon les paroles du Christ «Qui mange 
ma chair et boit mon sang ... D. 
La quesrion concernant le Graal, a qui l'on en sert?; servait donc pour 
introduire trois réponses: 
1) celui i qui b n  en seruait [le BÉNÉFICIAIRE]: le pkre du Riche Pescheor roi, 
2 )  ce que I'on sewait [I'OBJET qu'il contient]: I'hostie, 
3) CONSÉQUENCE pour celui i qui l'on en seruait: sosrenir sa vie. 
La deuxikme question -<<pourquoi la lance saigne?n- pouvait enrrainer trois 
autres réponses: 
I) la lance, u n  des insuuments de la Passion saigne parce que la Rédemption 
continue. [Explications sur I'OBJET], 
2) le sang de la lance g~érit .~O [CONSÉQUENCE], 
3) le Roi mehaigné: sera guiri. [BÉNÉFICIAIRE]. 
11 pourraii donc ttre dit que la lance de Longin, qui selon les Évangiles 
Apocryphes paracheva la mort du Christ, était un instrument de la Passion 
au mtme ritre que la Croix, qu'elle continuait de saigner, de mtme que 
I'effet de la Passion du Christ, la Rédemption, continuait tant qu'il y avait 
des hommes racheter, c'est dire, tant qu'il y avait des pécheurs.4' 11 
pourrait ttre ajouté qu'elle était doublement salvatrice: capable de guérir 
40. De menie que Longin avair ere gueri de sa cecire. 
41. Voir M. de R~QUER, Chrétim de Troje, Li Consrr del G r a l ,  Barcelona, El Festín de Esopo, 
1985, P. 33. 
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le péché, elle l'était aussi de guérir la blessure, que celle-ci ffit ou non 
conséquence de ce péché. 
Une fois les questions posées et les réponses obtenues, le Roi serait guéri, 
et rous les malheurs qui étaient arrivés a cause de sa blessure -la maladie du 
roi entraine la maladie de la terre, la stérilité du roi entraine la stérilité de la 
terre et par la mime voie les malheurs de ses habitants- prendraient fin. Tout 
ce qui s'était produit des suites de la guerre ou le Roi avait été blessé, et qui 
continuait de se produire du fair qu' .il ne renait plus sa terre», tout ce qui, 
selon la Laide Demoiselle se produirait, ou continuerair de se produire, ?i cause 
du silence de Perceval, cesserait le jour ou le Roi serair guéri. 
Mais que signifiait etre guéri? Le roi Pecheur cesserait de souffrir, mais je 
me risquerais un peu plus loin: il pouvait etre liberé de ce Purgatoire plus 
merveilleux que chrétien, ou il avair été condarnné provisoirement, son pkre 
aussi, (est-ce que, comme il a été dit, il s'agissait de la meme personne?), 
pour passer a un Au-dela définitif; et le Graal qui n'avair plus de raison d'etre 
si ce personnage disparaissait, sa raison d'etre étant fonctionnelle -contenir 
I'hostie consacrée4"ui lui étair servie-, pouvait désormais disparaitre, etre 
emponé avec les personnages. 
Cela n'aurait pas beaucoup de sens que Perceval prenne la releve du Roi 
Pecheur ou du pkre de celui-ci. De fait chez Chrétien de Troyes le 6Roi du 
Graaln n'existait pas, il y avair un vieux roi qui delgraalseruirsefait, c'est 
Wolfram d'Eschembach qui faisanr élire Perceval Roi du Graal a créé cette 
figure. Par ailleurs, en acceptant que Perceval n'é~ouse pas Blancheflor, nous 
renoncions i une lignée, qui étant donné lacolpe qui la marquait -nous fai- 
42. J.  hlAw, <Le problkme des quesrions du chateau du Graalu,Roman du Grml ..., p. 2 ~ 2 .  La 
distinctiun du ,<uirun Roi Pkre» et «le Roirnéhaigná, qui iie sc rrouve quc c h n  Chrérien er disparair 
chcz les continuateurs, viendraii d'un dédoublement du roi de L'Aurrr Mondr a m m e  D. Bruce 
I'auait pensé en 1923. Pour P. Ny!uog, (op. ch., p. 180) cm personnages ,,évoquenr vnguemenc un 
Dieu le Pere qui est aux cieux, pendant qu'un Diru le Fils s'est rapproché des hommes. pour souffrir 
avec eux, er les iiivirer, cn pCcheur d'hommes, 3 se guider vers le Pere. ? 
41. Voir M. de ~ Q U E X ,  elntrrpretación Cristiana.. .l, p. 255. Voir aussi MyrmLor-Bo~oorh-E. 
<,Le Contedel Granide Chrérien de-Sroyes et sa présentation rymboliquc», Romania, LXXVII, 1956. 
p. 240. 
sons dusion h I'inceste semblait plutdr destinée i disparafue une fois rédimée 
par la pénitence. 
Songeons, pour finir, aux larmes de repentir de Perceval quand il s'ache- 
mine vers l'ermitage, elles nous semblent hautement significatives. 11 est 
conscient d'avoir peche contre le premier commandement: «Aimer le Sei- 
gneur notre Dieu par-dessus tour,), or le fait d'avoir douloureusement cons- 
cience de cette faute implique un certain degré de sainteté. P. Gallais qui avait 
été sensible aussi aux larmes de Perceval, commente ?I cesujet:44 
Chrétien a certainement connu le motif -si célebre dans i'hagiographie de 
son temps- du batan vert qui reverdit et refleurit lorsque le pelerin, aprb 
des années d'errances désespérées, se prend tout i coup i pleurer. 
Et nous soiigeons au personnage du Cheualier au barisselqui ne réussit i 
accomplir la pénitence qui lui avait été imposée qu'en remplissant le réci- 
pient de ses propres pleurs. 
Les larmes de Perceval évoquent en effet la sainteté, il serait peut-erre 
bon d'en tenir compte a I'heure de formuler les dernikres hypothkses sur la 
fin du rornan. Une vie vouée ?I Dieu semble désormais une issue i 
considérer.45 
LA FIN DU ROMAN 
Qu'il nous soit permis de proposer une fin possible. .. 
A la fin, le thkme de la semence et celui de la charité devraient se joindre. 
Le mystkre qui plane sur la famille ne doit pas erre entikrement dévoilé, mais 
une déclaration plus ou moins explicite de pacernité serait de mise. Quand 
les questions rituelles formulées par Perceval auraient suscité les réponses du 
Roi Picheur, celui-ci pourrait conclure: 
qq. Dinledquedu rk i t  m6diJval (Cbr4tien de Troyi et l'bexagone [ogigue), Rodopi, Arnsterdam, 
1981, p. 133. 
45. Elle n'est p a  exdue par M. de Riquer, qui remarque :«La historiade Percwal re interrumpe 
cuando el protagonista, gracias ala confesión y la penitencia, ha borrado el pecado de su alma y está 
hollando un camino qur podría Ilevarlc incluso a la santidad.» Voir n Interpretación cristiana ... e ,  
p. 14. P. Gallais semble craindre ce dCnouement contraire i ses hypothbes : .Est-il rainc (. . .) 11 ne 
veut pas se faire moine au moins ? Cr srrait une carasrrophe !,>, op. cit., p. zi~. 
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<<Mon fils, tu as sauvé la lignée, et tu as sauvi les hommes et les femmes de 
ce royaume. A présent il faut que nous nous quittions. Demain marin tu 
trouveras le chiteau désert. Sors comme tu I'avais fait la premiere fois, et ue 
te retourne que longtemps apres. Quand tu le feras, si tu ne vois plus le 
chiteau, dis une prikre d'action de grices, car mon pere et moi-mtme 
serons entrés dans le sein d'Ahraham.» 
Perceval, sans mor dire, ferait ce qui lui aurait été commandé. Quand il se 
retournerait, le chiteau aurait disparu. 11 chercherait alors un endroit pour 
faire soigner ses blessures (songeons aux conséquences de I'épisode de I'épPe), 
et Chrétien de dire: e11 ne trouva pas un chiteau mais un monastere. C'est 
la que, quelqiies jours aprh il finit sa vie, et les moines lui firent un ofice 
sacre, non avec la solennit6 que méritait le meilleur des chevaiiers, mais le 
saint homme qu'il était dwenu.w46 
Nous sommes consciente que, telle quelle, cette fin n'est pas digne de 
Chrétien de Troyes, qui, malgré I'opinion de cenains critiques, savait termi- 
ner ses romans,*7 mais les événements antérieurs conduisaient la. Chrétien 
avait-il prévu cette fin pour son héros dans un  plan initial? -ce Prologue, 
écrit quand I'oeuvre n'étair pas achevée, nous laisse assez désorientée sur sa 
manikre de  composer ses romans- o u  bien avait-il débouché 1 i  emboitant le 
pas ases personnages? Le fait est que ce dénouement était tout i fait diffé- 
rent de celui de  ses autres romans, de celui qui plaisait i son public, et, arrivé 
l i ,  il se peut qu'il se soit donné un  temps de  réflexion. Sa destinée en aurait 
profité pour le forcer h interrompre son oeuvre, la laissant mystérieusement 
ouverte, de  sorte que I'imaginaire, s'attachant i la continuer, donn i t  nais- 
sanee a u n  mythe qui n'a pas cessé de  faire rkver.48 
46. Nous avons l i  une fin proche i celle de Manessier. 
47. Ainsi D. Poinlo~: aNous ignorons les intentians de I'auteur touchant la fin du coman. 
On peur remarques que ses divouements ne sont pas toujours tres coiivaincano. Chritien de 
Troyes semble plus habile e définir Irr problemes qu'i  crouvrr des solutions.,~ Voir .Du rang sur 
la neige: narure et fonction de I'imagc dans le Conre du Graaln, Voicei of Conrcienct, Philadelphie, 
1977. P. 163. 
48. On pourrait dire qu'il s'est crée, i un mament donni, lars de I'Cpisode de Blancheflor, 
I'expecrarive d'un dinouemenc facile, tradirionnel. qui flatterait le lecteur. puis, par la auice, il s'est 
produir uneptriperein, avec le sens que donne Kermode i ce mor en se rifCrant B la fin du rdcir, une 
~ ~ 
dCviarion du paradigme de basc, qui le fair abourir i un dénouemenr diffirent, inartendu, mais qui 
resoecte la loeioue de la narration. ce uui le rend doublemrnt satishisant. Voir Frank KERMODE. " .  , 
The S e m  ofan Ending, Oxford Universiry I'ress, ,966167. 
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